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FINANCIAL REPORT AND ACKNOWLEDGMENTS
I. Contributions
Listed below alphabetically from top to bottom are the names of 
contributors toward the publication of Elephant Number 4, as of December 31, 
1980. We would like to extend our deepest gratitude for the generosity of the 
contributors.
Martin M. Abbrecht 
Joyce Abraham 
Jack Adams
African Wildlife Leadership 
Foundation 
Larry D. Agenbroad 
Lynne Aldrich 
Elaine Anderson 
Nancy Anderson 
ASM Local Committee 
Jean Augustin 
Michael J. Baccala 
Larry A. Baggett 
James Bain 
Sue Barry 
Drue Bauer 
Luanne L. Bayer 
Bob Beattie 
Charles Bedore 
M. Pamela Bedore 
Sue ann Berbenchuk 
David Berg 
Judith K. Berg 
Richard L. Bielaczyc 
Joseph T. Bielitzki 
Elaine and Louis Bisconti 
Terry and Evan Blackhawk 
Don Bloomer 
Bodega Bay Institute 
(Darla Hillard)
Diane K. Boman 
Willem Bongers 
Debbie Brashear 
Herman Braudmiller 
British Museum
(Natural History)
Linette Brown 
Greg P. Busacker 
Irven 0. Buss 
Ronald W. Cameron 
Donald L. Carrick
Chester Zoological Gardens
Barrett L. Christenson
Jeffrey Christensen
Harold Clark
Robert Cline
Janette S. Closurdo
Jlu Coadley
Michael Coker
Louise Collins
Tim Cooney
Vincent Cordero
John W. Cosgriff, Jr.
Crow's Nest Tavern, Inc.
Mark Dalke
Richard Davis
Cedric DeBeer
L. DeSimone
Valentine DeLeon
Dickerson Park Zoo
Martin Dinnes
Charles E. Doyle
Holly T. Dublin
Mike Duncan
Florence Dunkel
William N. Dunlap
Barbara W. Dutrow
William H. Elder
Joseph G. Engelhard
Dieter Ernst
Julee Eschenbach
Carla Fisher
Sarah Fisher
Gilbert Fites
Jean Fonter
Donald Foshey
George Foster
Charles Fowler
Murray E. Fowler
G.T. France
Susan M. Francis
Karen and Larry French
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Theodore Gaskins 
Roland J. Gibbs 
Donn and Ozelle Gibson 
D.G. Gier 
Marlene Gitelman 
Paul Goodnow 
Raul Gomez 
Ann Gouin 
Susan Grabowski 
Gary Greenberg 
John Grettenberger 
Grosse Pointe Foundation 
(Peggy Fox)
Dale Guthrie 
Ernest Hagler 
Gaby Haines 
John Hallagan 
John M. Harris 
David Hayes 
Henry Heffner 
Rickye Heffner 
Athony Helinski 
J.Y. Henderson 
M. Patricia Hensler 
Thomas Hendricks 
Gregory L. Hetzel 
Richard Hewitt 
Chuck Heyka 
Peter G. Hiley 
Patricia Hirr 
Joan Holder 
Wayne Houtcouper 
Stephen Humphrey 
Kris Hundermark 
Jo Huntsinger 
Warren J. Iliff 
International Animal Exchange 
Hugo Jachmann 
Gary Jacobson 
Donald Lee Johnson 
Eileen Johnson 
Gary Johnson 
Ronald C.B. Johnstone 
Robert and Kari Jones 
Marvin L. Jones 
Jungle Larry's African 
Safari
Mike Kachuba 
Bonnie and Bob Kam 
Susan M. Kasielke 
and Bob Kellogg 
Toby Kellogg
Jill and Paul Kelly
Sahndra Kassad
Kenneth Kawata
Lee and Jeanette Keener
Saul L. Kitchener
Kline Science Library
Yakio Kowaguchiurno
Dirk Kreulen
Donna Kuchspsky
Kenneth W. Kurtz
Ingert Kuzych
Richard Lair
Yvonne J. Lange
Sandra S. Lash
Andrew Laurie
Richard Laws
Sandra Lawson
A. Lees
John Lehner
Trudy M. Lehner
John R. Lenhardt
Kathy Lenhardt
Gerald Lentz
George (Slim) Lewis
James H. Lillie
Volkshas Limited
Karen Loehr
Richard Loehr
David Lowrie
Dorcas MacClintock
April MacDowell
Roch McDowell
Edward J. Mack
Malcolm C. McKenna
Jeffrey McNeely
Herb Malzacher
Anthony Marchlinski, Jr.
Helene Marsh
Roger Marens
Dianne Mayberry
Chris Mercer
Don J. Meyer
Stuart Meyers
L. Cheryl Miller
Richard C. Miller
Richard S. Miller
Susanne J. Miller
Thomas and Linda Monaghan
Robert Montgomery
Dorothy Moor
Donald E. Moore
Randall Moore
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Richard E. Morlan
Gary Murakami
David Nagle
P. Vijayakumaran Nair
Sue E. Nairn
Shiro Nakagawa
National Zoological Park
Dorothy Nelson
John New
Marian Newman
Jim Niedbala
Jack O'Hara
John P. O'Hara, III
Oklahoma City Zoo
Patricia Oset
Mary Ann Owens
Gladys Palmer
Charles H. Pankow
Robert Parkinson
Tom Parkinson
Andrew W. Parson
Cynthia Pavel
Ben Pearlman
Virginia R. Pearson
Marlin Perkins
Alfred J. Perry
Brian Perry
M. Elizabeth Perry
Sally Peterson
Joyce H. Poole
Rachel Prance
John Pyle
Terry F. Quill
Richard N. Racine
Terry Raitt
Jan Ramer
Caroline Ramsay
Edward Ramsay
Susan Raymer
Kenneth Redman
Sheri and Bill Reinert
Alma Reygaert
Robert Richter
Edward Rice
D. Evelyn Riker
Edgar Roberts
Esther Robinson
William Robinson
Donald Rolla
L.C. Rookmaker
Mark A. Rosenthal
Harold W. Rossmore
Virginia Louise Roth 
Oliver A. Ryder 
Vincent Saavedra 
San Francisco Zoo 
C. Dietrich Schaaf 
Gary Schnell 
Lisa Schoenhals 
Barry Seid
Lilli Seitz-Hildebrand 
Joan Shipp
Jeheskel (Hezy) Shoshani 
Sylvia H. Sikes 
Joseph Skoney 
Nancy E. Small 
Sally J. Smith 
Smithsonian Institution 
(Barry Hockman)
Franklin Snocker 
David Snyder, Jr.
Sandy Sowler 
Species Conservation 
Monitoring Unit 
Theodore J. Spellmire 
Bucky R. Steele 
Christine G. Stevens
(Animal Welfare Institute) 
Russell L. Straith 
Toby Styles 
Colleen Subb 
Francis Sunderland 
June R. Sunderland 
Mark Swanson 
Mary Lucille Sweeney 
Mary Jo Szuba 
David Tadri 
Gail Tadri 
Thomas R. Trautraann 
Carol Terry 
Laurence Tetzlaff 
Jen Thomsen 
Steve C. Tyner 
Pat Foster-Turley 
Richard Van Gelder 
Clive Walker 
WSU Department of 
Biological Sciences 
WSU Office of Research 
and Sponsored Program 
Services 
Michael Wendorf 
Adrian M. Wenner 
Rick Weyerhauser
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Naomi Wheelock 
Joseph R. Wichtowski 
Arthur Wien 
Gary Wiles 
Roger Wilhelm 
Margaret Williams 
Rex Williams 
A1 Wilson
F. Houston Winbigler
Gail Wine
David Wood
Bill Woodcock
World Wildlife Fund
Pat Wynn
Daniel Yavner
Dorit and Shalom Yehiel
Zoological Society of Buffalo
Addenda:
William C. Burr, Jr. 
Richard P. Heithaus 
Mary Lou Holdren 
Ginny Emy Labond 
Andrew Main 
Bert Paluch
Faye Rosser 
Royal Ontario Museum 
Clara Sanders 
John Seidensticker 
Olga Soffer-Bobyshev 
Linda and Gordon Wyllie
Assistance in various aspects of preparing Elephant, compiling the 
Elephant Library and raising funds towards publication has been graciously 
given by a number of EIG members and friends. These people include:
Lynne Aldrich
Scott Andreae
Michael J. Baccala
Larry A. Baggett
Allan Barbish
M. Pamela Bedore
Sue ann Berbenchuk
Judith Berg
Diane Boman
Janis D. Bucholz
Marlene Bulgarelli
Irven O. Buss
Chip and Gerie Chipman
John W. Cosgriff, Jr.
Frank Crosby
Terry Cummings
J.C. Daniel
Estelle Davidson
Roy Davis
Sherri DeFauw
Leslie Denes
Stephen DeVoe
Kevin W. Dillon
Iain Douglas-Hamilton
William Dunlap
Efstratios Efthyvoulidis
John F. Eisenberg 
William H. Elder 
Joseph G. Engelhard 
Julee Eschebach 
Dave Gancasz 
George L. Garrigues 
Steve G. Habib 
Anthony Helinski 
M. Patricia Hensler 
Mariann Hoag 
Glenn Houseman 
Tyler Ingolia 
Angela Johnson 
Carol Jones 
Mike Kilroy 
Barbara L.M. Kline 
Eileen Koglin 
Edward Kurzatkowski 
Donna Laciak 
Sandra S. Lash 
Curtis Longs 
James Lothian 
Susan Lyman 
Cheryl McMahan 
Vincent J. Maglio 
Richard C. Manikowski
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K.C. Menon 
Dave Minnick 
Pamela Moron 
Cynthia Moss 
Georgia Murray 
William Neville 
Sarah Nisniura 
Olav T. Oftedal 
Robert C.D. Olivier 
Robin Ottman 
George Overbeck 
Carolyn Parks 
Philip Parsons 
Earlene E. Pawley 
Brian Perry 
Valerie PfluKe 
Rachel Prance 
Andrew Prychodko 
William Prychodko
Susan Raymer
Lisa Rezzonica
Steve Riley
Lanette Rowland
John Seidensticker
Jeheskel (Hezy) Shoshani
Jason Shure
Sylvia K. Sikes
Joseph Skoney
Susan Smith
Theodore J. Spellmire
Jeremy Stewart
Mary Jo Szuba
Todd Tarrant
John D. Taylor
Linda Thompson
Sarah Weatherston
Kenneth C. Wylie
Dorit Yehiel
If we have inadvertently omitted any contributors, please inform us 
immediately and accept our apologies.
II. Balance for Elephant Interest Group, as of December 31, 1980.
A. DEPOSITS
1. Cash receipts:
a. Total amount collected in contributions,
membership fees and sales of EIG mater- 
ials (deposited in "Elephant Research and 
Development" Account, Wayne State Univer­
sity) as of December 31, 1980. U.S. $5,716.58
b. Additional amount collected in cash sales
and fundraising. U.S. 1,735.79
2. University funding:
a. Total amount released for secretarial help 
from Account of the Office of Research
and Sponsored Programs Services, Wayne 
State University ($1,424.00) and services 
underwritten by the Department of Biolog­
ical Sciences, Wayne State University
($1,500.00). U.S. 2,924.00
b. Mailing costs (bulk mail) underwritten by 
the Department of Biological Sciences, Wayne
State University. U.S. 860.00
3. Personal advance from J. Shoshani for purchase 
of EIG materials, 1980 ($1,500.00),
secretarial help ($762.50) and artwork ($50.00) U.S. 2,312.50
TOTAL U.S. $13,548.87
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*NOTE: Secretarial work performed by Sandra S. Lash from November 17, 1979, to
June 7, 1980, (approximately 330 hours totaling nearly U.S. $1,000.00) has not 
been reimbursed. In addition, U.S. $2,000.00 was advanced by Jeheskel Shoshani 
on April 27, 1979, for the initial purchase of EIG materials; this sum has not 
been collected to date.
The continuation of this publication is dependent upon generous donations 
and other means of acquiring funds. Should the present situation of deficits 
continue we would have to curtail further publication. Being under the 
umbrella of the University has enabled us to use the facilities and services 
without paying retail prices for them but to become independent requires that 
we have a substantial operating budget. We urge our readers to contribute more 
than the minimum requested. Further contributions to the Elephant Interest 
Group should be made to WAYNE STATE UNIVERSITY/ELEPHANT to facilitate handling. 
Contributions are tax deductible. Once again, thank you very much.
B. EXPENDITURES
1. Payments for fundraising materials:
a. T-shirts and decals ($344.50 still owed
to J. Shoshani*) U.S. $1,155.50
b. Bumper stickers U.S. 180.00
c. "King Elephant" film showing at
Wayne State University U.S. 437.53
2. Secretarial help ($702.50 still owed to
J. Shoshani*) U.S. 2,924.00
3. Printing costs for Elephant Number 4
and SUPPLEMENT U.S. 7,500.00
4. Mailing costs (bulk mail) for
Elephant Number 4 and SUPPLEMENT U.S. 860.00
5. Miscellaneous (duplicating, photographic
and art services, office supplies, inclu­
ding $50.00 owed to J. Shoshani*) U.S. _____ 400.00
Sub total U.S. $ 13,457.03
Partial DEBT to the 
Department of Biologi- 
cal Sciences U.S. +$ 1,000.00
Total U.S. $14,457.03
Reimbursement of all
DEBTS marked* U.S. + $4,157.00
Total U.S. $18,614.03
C. TOTAL DEFICIT U.S. ($5,065.16)
